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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo está basado en el modela miento de la estructura del 
Plan Estratégico de la Dirección Regional Norte del INAR, en la que se 
implementó el Proceso de Bodega e Indicadores de Gestión para el Área 
Financiera. 
Cabe señalar que se ha reformulado la misión, Visión, Principios y 
Valores Institucionales, basándose en los que actualmente tiene la 
Institución en un borrador del Plan Estratégico Nacional.   
Metodológicamente se utilizó el FODA, que permitió,  en primera instancia 
determinar los factores que debemos disminuir y neutralizar problemas 
institucionales y los obstáculos que impiden el desarrollo, los mismos que 
sistematizados viabilizan la definición del problema, es decir, la 
caracterización global de la situación actual. En segunda instancia se 
retomó nuevamente el resultado del FODA,  para convertir en positivo los 
obstáculos, determinando los grandes objetivos y planteando las 
soluciones a la problemática institucional, el análisis consecuentemente 
permitió establecer el resultado futuro esperado. 
Se ha realizado una nueva organización estructural de la Institución,  de 
acuerdo a la reestructura institucional, debido que el Área de Auditoría se 
excluyó. 
Se ha efectuado la descripción de las principales funciones de  la 
Dirección Regional Norte del INAR. 
Se ha detallado el Marco Legal, con el cual la Institución se ampara para 
el desarrollo de sus funciones. 
Se ha formulado Objetivos Estratégicos a desarrollar en los períodos 
fiscales correspondientes del  2010 al 2015, con la finalidad de mejorar el 
servicio que presta la Institución. 
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Este trabajo está dividido en cinco capítulos que abordan los siguientes 
aspectos: a) Determinación de la Investigación b) Diagnóstico situacional 
de la Institución c) Marco Teórico d) Propuesta estratégica final para 
mejoramiento del desarrollo Institucional e) Impactos. 
El Diagnóstico situacional y marco teórico que se presentan en el 
segundo y tercer capítulo, se aplica en forma práctica al capítulo cuarto, 
en la propuesta estratégica final para el mejoramiento del desarrollo 
Institucional, el que permitió realizar la Estructura del Plan Estratégico de 
la Dirección Regional Norte del INAR, e incluidos el Proceso de Bodega e 
indicadores de gestión del Departamento Financiero.  El quinto capítulo se 
desarrolló el análisis de los impactos. 
Luego de lo cual se incluyen algunas recomendaciones, con la finalidad 
de buscar optimizaciones,  que permitan entregar un mejor servicio al 
usuario y a la comunidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
The present work is based in the Modeling mention of the structure of the 
Strategic Plan of the Regional Direction North of the INAR, in which 
implemented  the Process of Cellar and indicator of Management for the 
Financial Area. 
It should be noted that it has redesigned the Mission, Vision, principles 
and values Institutional, on the basis of which currently has the Institution 
in a draft National Strategic Plan. 
Methodologically was used the FODA, which allowed, in the first instance 
identifying factors that we should decrease and neutralize institutional 
problems and obstacles to development, the same as Systematized 
facilitate the definition of the problem, i.e. the characterization of the 
current situation. In the second instance resumed again the result of 
FODA, to turn positive in the obstacles, determining the major objectives 
and raising the solutions to the problem institutional, the analysis as a 
result helped establish the future result expected. 
There has been a new structural organization of the Institution, according 
to the institutional restructuring; due to the area of Audit was excluded. 
It has been carried out the description of the main functions of the 
Regional Bureau North of WHEN.  
It has detailed the Legal Framework, with which the Institution is covered 
for the development of their functions. 
It has been made Strategic Objectives to develop in the periods 
prosecutors for 2010 to 2015, with the aim of improving the service that 
provides the Institution. 
This work is divided into five chapters that address the following aspects: 
(a) Determination of the Investigation b) situational diagnosis of the 
Institution (C) Theoretical Framework d) strategic Proposal end for 
improvement of Institutional development (e) Impacts. 
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The situational diagnosis and theoretical framework that occur in the 
second and third chapter, is applied in a practical way to the fourth chapter 
in the strategic proposal end for the improvement of Institutional 
development, which allowed for the structure of the Strategic Plan of the 
Regional Bureau North of WHEN, and including the process of Cellar and 
indicators of management of the Finance Department. The fifth chapter 
developed   the analysis of the impacts. 
After which includes some recommendations, with the aim of search 
optimizations, that will deliver a better service to the user and the 
community. 
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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Estratégico,  constituye una herramienta que delineará el camino 
de la Dirección Regional Norte del INAR, pues posibilita organizar e 
integrar todo esfuerzo para alcanzar los objetivos planteados y permite 
orientar acciones hacia el logro de una visión Institucional. 
La Dirección Regional Norte del INAR,  cumple con un rol fundamental 
entregar el servicio de riego en el Norte del País,  es responsable de la 
fiscalización, supervisión, capacitación y apoyo al de riego parcelario y 
como tal,  tiene la responsabilidad de promover la integración y 
capacitación de las Juntas de Regantes. 
Bajo esta perspectiva se ha elaborado el Plan Estratégico 2010 – 2015 
para la Dirección Regional Norte del INAR, con la finalidad de contar con 
un instrumento que oriente sus acciones y que permita que sus 
actividades respondan a las necesidades internas y externas, y  preste un 
servicio de calidad y de manera oportuna, además,  con un espíritu de 
servicio al usuario y a la sociedad. 
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